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EL PATRIMONI ARTÍSTIC 1 ARQUITECTONIC 
DEL BISBAT DE SOLSONA Josep Carreres i Gloria Roset 
Dins del patrimoni cultural del bis-
bat de Solsona !'a rt hi figura d'una ma-
nera destacada. Bona mostra d' aixó és el 
gran nombre de manifestacions art íst i-
ques, algunes de gran qualitat, que es 
troben disseminades pel scu terri tor io 
Ens proposem, doncs, de fer un recor-
regut per la hi stó ria de l'Art de la dió-
ces i so lsonina, per ob tenir una visió glo-
bal del que ha es tat aq ues t fenomen. No 
neccssariam ent totes les o bres d'art han 
de figurar en aq ues t a rticle, i, per a ixó, 
hem tri at com a exemple de cada es til a 
tractar, aque ll es que per la seva qualitat 
s'acosten més a la sí nte si d'idees que 
confo rm en el mov im ent artístic o n es-
tan inse rid es. Amb aixó no es pretén 
desmereixer les obres menys aconsegui-
des, ja que aquestes, per la seva qualitat 
de perviure a través del temps, són un 
document hi stó ri c de primer o rdre, i 
amb la seva presencia ens indiquen I'a-
bast que po t ar ribar a tenir un co rrent 
artístico 
Tot i algunes mostres esparses ante-
riors, el primer gra n co rrent artístic que 
afecta la nostra zo na pot situar-se entre 
els s, IX i X. Pel que fa a I'arquitec tura 
d'aquests seg les, el seu es rudi és difíc il a 
ca usa de la poca documentació ex istent. 
La repoblació comencada pel comte 
G uifré va donant els seus fruits, i e l país 
es va poblant lentament i van apareixent 
de forma paral·lela les primeres cons-
truccions religioses. Esglésies que són 
encara deu tores de la manera de cons-
truir de I'a nti guitat tard ana. St, Quirze 
de Pedret (s, X) i St. Vicenc d'Obiols 
(s . X), així com totes les esglésies coeta-
nies de ca racterístiques i mides sem-
blants, estan influenciades d'una mane-
ra més o menys directa pels grans 
centres m o nastics de la Catalunya 
N ord, com St. Miquel de Cuixa i St. 
Miquel de Sureda. Influencia que es 
no ta sobreto t en la seva tipo logia cons-
tructiva i en la intenció artística. Les 
dues esglésies primerament esmentades 
segueixen, dones, a pe tita esca la, el mo-
del estetic marcat per aquests grans ce-
nobis, on hi veiem sintetitzat !'art de 
tota una epoca. 
Les característiques més rellevants 
que presenten les esg lésies deis S. IX i X 
són, d'una banda, la utilitzac ió, a !'hora 
de resoldre les obertures, de I'arc ultra-
passa t -aquest tipus d'arc dóna un fort 
caracter a les construccions d'aquesta 
epoca, i tant St. Quirze de Pedret com 
St. Vicenc d'Obiols en presenten mos-
tres als seus interiors- i, de I'altra, la 
utilitzac ió de la línia recta i un gust per 
les formes próximes al quadrat o al tra-
pezi a I'hora de solucionar la capcalera 
de I'edifici. Les plantes de les esglésies 
normalmente són rec tangulars, amb un 
absis trapezoidal i sense cap divisió inte-
rior, tot i que Sto Quirze de Pedret i St. 
Vicenc d'Obiols presenten variants so-
bre aq uest aspecte. En el cas de Pedret 
I'interior esta dividit en tres naus que 
corresponen a I'etapa cons tructi va del 
S. X, les quals s'acaben en un absis tra-
pezoidal i dues absidioles de planta ul-
trapassada datables de la mateixa epoca. 
Obiols, d'una Sola nau, te la planta en 
forma de creu lIatina, tot i que sembla 
que va ésser ideada en un primer mo-
ment com una església de planta basi-
lical. 
Les cobertes d'aquests edificis del 
S. IX i X eren amb encavallades de fusta 
o volta de ca nó. 
La pintura d'aquesta etapa escasseja al 
bisbat, així com a tot Catalunya, encara 
més que I'arquitectura. Les antigues 
pintures de Sto Quirze de Pedret en són 
la millor mostra. Datables de la segona 
meitat del S. X i d'una enorme impor-
tancia per a la história de l' Art, se' n 
conserven dos fragments deis tres tro-
bats el 1939. Aquests dos fragments, ac-
tualment al Museu Diocesa de Solsona, 
representen una figura orant, i un grup 
fent referencia al tema dels «novíssims ». 
Aquestes pintures murals estan executa-
Cripta de l'església de Sant Vicenc de Cardona 
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des amb parquetat de color i per una ma 
no massa destra que fa prendre a ls cos-
sos una dimensió molt plana, acce ntua-
da pel poc ús que es fa deis colors a 
I'ho ra de donar volum als plecs del ves-
tit. Les pintures tenen un fort contingut 
simbó lic, relacionat amb la immo rtalitat 
de l'anima i la seva consegüent sa lvació; 
en les dues hi apareix el ce rcle -una de 
les formes perfectes-, el qual és o rnat 
per diferents motius geometrics, que 
contribueixen a donar importancia a les 
figures representades en el seu interior. 
PeI que fa a I'escultura deis S. IX i X, 
els exemples són igualment escassos. Es 
redueixen a capitells amb senzilles mot-
lIures vagament heretades de les formes 
corínties classiques o de ti pus tosca. 
Menció a part, si més no per la seva 
raresa, mereix un cap tallat en fusta pro-
cedent de St. Sadurní de Rotgers (Borre-
da) i conservat al museu de Vic, que 
decora un cap de biga. El més interes-
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sant és la seva ex press ió, d 'un gran pri -
mltlvlsme. 
Entre els anys 1030 i 1040 comenca a 
ent ra r a Cata lunya, prov inent del Nord 
d' ltáli a, I'a no menat est illl om bard. Arri-
ba de la nü dei s mes tres d'obra de la 
L1 ombard ia, que amb la seva influencia 
transfo rm aran I'a rq uitec tura ex istent 
fins aleshores, dotant-I a d'un fo n ca rác -
ter. El nos tre primer Románic ac usará 
du ra nt molt de temps aquesta influen-
Cia. 
Hi ha una tendencia ge neralitzada a 
utilitzar la planta bas ilica l (S t. Vicenc de 
Cardona), am b la di stribució d 'una o 
tres naus. També es construirá en planta 
de creu lI atina (Sr. Jaum e de Frontanyá), 
enca ra que des de I'ex terior aques ta no 
s'aprec ia d 'un a manera molt clara. Tot i 
no se r tan nom brosa, la planta circular 
també s' utilitza rá, sobretot en esg lés ies 
de petites dimensions (S r. Pere G ros). 
Aques t tipu s de planta s'adopta sobretot 
per a les ca pell es deis hospitals, per a les 
de carácte r funerari i per als monu-
ments construús a imitac ió de la Roton-
da del Sr. Sepulcre de Jerusa lem . La 
tomba de C ri st exe rce ix una gran in-
fluencia sobre les rotondes que es cons-
trueixen a to t Europa, espec ialment a 
inicis de l Romá nic. 
Tenim, en resum , q ue el Romá nic 
1I 0mbard s'es tén amb rapidesa per tot el 
terri to ri ca talá i arriba a constituir una 
impress io nant mos tra d'a n medieva l, 
tant pel que fa al gran nombre de cons-
trucc io ns com pel que fa a la seva qua-
li ta r. 
lnse rida dins d 'aques t primer Romá-
ni c és impona ntíss im a la co l·legiata de 
Sr. Vicenc de Cardona. De pl anta bas ili-
ca l i amb un a es tructura de tres naus, la 
central cobe n a amb vo lta de ca nó i les 
laterals amb vo lta d'a res ta. Les naus fi-
nalitzen en un transsepte coben per una 
cúpula. L'absis cent ra l es presenta molt 
destaca t i és precedit per un majes tuós 
presbiteri a sota del qual hi ha una mag-
ní fica cripta. En aques ta esg lés ia, sem-
bla se r que constru 'ida en una única 
campanya d'obres, s'hi desenvolupen 
plenament tots els recursos formals i 
espac ials del lIenguatge arquitec to nic 
1I0mbard , amb un especial domini a 
I'hora d'orquestrar tots els mecanismes 
ex press lus. 
Panicipant de la mateixa idea cons-
tructi va, St. Jaume de Frontanyá, al Ber-
guedá, ens presenta una altra so lució en 
se r un a esg lés ia d'una so la planta pero 
amb una capcalera de tres absis. La 
Absis de la catedral de Solsona. 
ca no nina augustiniana de St. Jaume pre-
senta un evident transsepte, ben visibl e 
des de I'ex terior i coben amb un cimbo-
ri . De bona factura, co incideix am b un 
moment de plenitud de les formes 1I0m-
bardes , cosa que s'aprec ia en I'equilibri 
de les seves proporcions. A I'exterio r, 
presenta les típiques arcuacions cegues 
d'aques t període que, juntament amb les 
lesenes, es di stribueixen pels absis i la 
faca na. 
Sr. Juliá de Coaner és una altra de les 
esg lés ies imponants del s. Xl. Sobta la 
form a de la seva planta, que Pel seu 
di sseny trapezo'idal no s'assembla a cap 
de les tipologies esmentades. Consagra-
da el 1024 pel bisbe d'urgell , Ermengol, 
representa un exemple primerenc d'a-
quest nou lI enguatge arquitecto nic on es 
nota la manca de domini de les formes 
1I0mbardes. 
PeI que fa a les esglés ies de planta 
rodona en tenim dos bons exemples a 
Cervera (S t. Pere Gros) i a la Pobla de 
Lillet (St. Miquel de Lillet). 
St. Pere Gros (s. XI), a part de la im-
portáncia que té com a esglés ia de plan-
ta rodona, en té pel fet de ser I'esglés ia 
més occ idental del S. XI , és a dir, ac tua 
com a fita de reconques ta. 
Les dues esglésies també tenen un ab-
siso Tot i se r semblants no són exactes: 
la grandária de St. Pere i el major gruix 
dei s seus murs, al costat d'una traca cir-
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cul ar molt ac urada, fa n d'aques ta esglé-
sia una espec ial mos tra de bona cons-
trucc ió. Sr. Miquel de Lill et (fin als del 
S. XI) pan eix de la mateixa idea, pero el 
gru ix deis seus murs no és tan imposant , 
ni tam poc la seva mida, éssent un deis 
edificis de pl anta rodo na més petits de 
Catalunya. 
Menció a pan mereixen les criptes 
ro mániques. La cripta de St. Vicenc de 
Cardona (s . XI), am b les seves columnes 
de fu s lIi s i monolític i la seva vo lta 
d'aresta, és un exemple de perfecc ió for-
mal i saber constructiu , que en tro nca 
amb d'a ltres criptes del bisbat, concebu-
des d 'un a manera semblant, com St. Es -
teve d'O lius (s . XI) i, en menor grau , St. 
Celdo ni i St . Erm enter de Ce ll ers 
(s . XI). Una tipologia di fe rent la tenim a 
la cripta del mones tir de Sr. L1 0renc 
prop Bagá (s. XI). És una impress ionant 
edificac ió, la qual sembla actuar com a 
fonament de I'església superior. Modifi-
cada per successives etapes constructi-
ves, conserva uns magnífics trams de 
vo lta d 'aresta sostinguts per uns grui-
xuts pilars. 
Ja dins del s. XII les formes románi-
ques presenten afinitats constructives 
amb les precedents del s. Xl. Tot ¡que 
I'arquitectura 1I0mbarda és propia d'a-
quest primer Románic del s. XI, les se-
ves formes perviuen més o menys trans-
formades fins ben entrat el s. XII. 
Sto Pere de G raudescales és I'edifici 
més representatiu d'aquest pas del S. Xl 
al XII. Deu encara molt a I'a rquitectura 
Il ombarda, peró la seva planta, amb un 
transsepte molt ev ident, presenta dife-
rencies estructural s que I'a llunyen del 
model Il ombard . És una bona mostra de 
moncstir rural que, gracies a les excava-
cions que s' hi han fet, aporta forca in-
formació que ajuda a exp licar la repo-
blac ió del S. X, en I'ambit de I'a ntiga 
cdifi cac ió . 
Plen ament in sc rita dins de la tipolo-
gia co nstructi va del S. XII hi ha I'edifici 
de Sta. Mar ia de Solso na. Tot i que molt 
rcformada, és una bona mos tra del que 
és I'a rquitcctura d'aques t seg le, d'una 
factura dc maj or qualitat, amb una bona 
di spos ició deis carreus, la qual cosa 
dóna un as pecte mill or a I'ed ificació. És 
en aques ta epoca que les arcuacions 
Il ombard cs comencaran a utilit zar-se 
menys per deixa r pas a I'escultura arqui-
tcctón ica, que comcnca a entrar amb 
[or(3 a C3 talunya. Solsona sera un deis 
gran s cc ntrcs escultórics ca talans, i tro-
barem bones mos trcs d'esc ultura en es-
glésies co m Verdú o Vilagrassa, de les 
quals parl arem més endavant. En el 
med i rural la cobena en volta de ca nó 
apuntada anira guanyant terreny. 
Pcl que fa a la pintura, després del 
buit que represe nta el segle XI, és altra 
vegada St. Qu irze de Pedret la que ofe-
reix les mos tres més importants de pin-
tura del S. XI. Datab les de la prim era 
meitat del S. XII , só n obra de I'anome-
nat mcs tre de Pedret, pintor que es des-
pl aca pel territori ca tala i que es tén la 
seva influencia. 
Les pi n tu res de Pedret represen ten 
I'entrada d 'un aire innovador per a la 
pintura romanica cata lana, la qual s' in-
corporara als corrents europeus. Aques-
tes presenten una clara influencia biza n-
tinitza nt , influencia que també trobem 
dins els corrents italians, la filiaeió amb 
els quals és provada. La tematiea gira 
entorn de la visió apoca lípti ca, i presen-
ta una maiestas domini molt mal mesa 
amb el tetramorf, els ancians, els genets, 
etc. Presenta també tematica referent a 
la fidelitat de I'home envers Déu; es 
dóna a entendre que I'home ha de pre-
parar el seu eamí si vo l gaudir de la vida 
eterna; les ve rges prudents i folle s, Cai'm 
i Abel so n mos tres d'aixó. També hi 
figuren les terribles visions d'Ezequiel. 
Aques t tipus d'ieonografia es repeti-
rá, amb variants, en tota la pintura ro-
nünica catalana, amb proximitat a la 
forma de treballar del mestre de Pedret 
a St. Roma de Bons o a St. Miquel d'En-
golasters (Andorra), la qual cosa demos-
tra que la feina d'aquest artista va tenir 
una cena continui'tat. EIs plees , la pe-
dreria, un een gust pel detall i l'orna-
mentació genera l, al costat d'una línia 
segura i d'un bon dibuix, fan del mestre 
de Pedret una gran figura dins de la 
pintura romanica. 
A Cardona, a les vo l tes de la ga lil ea 
de I'esglés ia de St. Vicenc, hi havia unes 
pintures, actualment al M.N. A.C., data-
bies de la sego na meitat del S. XI I. Bé 
que d'una ea tegoria inferior i d'una au-
toria probl enütica, el tema que prese n-
ten és el de la malestas domini, el qual es 
conserva en bon estat. També es presen-
ta, d'una fai(ó innovadora, una maiestas 
Mariae, la representac ió pictórica de la 
qual és poe freqü ent. 
De principis del S. XIII resten al bi s-
bat de Solsona les pintures mural s de St. 
Pau de Casse rres. La sen dispos ició és 
curiosa, ja que ocupen I'interior i els 
lateral s d'un areosoli. Obra del taller de 
L1u cá, presenten una influencia biza nti-
nitzant, tant pel que fa al tema com a la 
seva rea litzac ió. Aquestes pintures ens 
mostren el pas cap al que se ra més tard 
la iconografia gótica. Enfront de la tra-
dicional representaeió romanica del J u-
dici Final basat en l'Apoca lipsi de St. 
Joa n, el mateix text serveix a I'autor de 
Casserres per recrear temes que Iliguen 
més amb la ineipient mentalitat gótica: 
Crist com a vencedor de la Mon, resur-
reeció deis difunts, angels trompeters i 
arcangel s vencent el Mal. 
És imponant de consignar que sant 
Miquel hi apareix eom a «Psicopom-
pós» , igual que en algunes de les cate-
drals gótiques europees més imponants. 
La línia és encara dominant en aquestes 
pintures que ja s'acosten al Gótie. 
Interessan ts, sobretot pel que fa a la 
seva iconografia, són les pintures de St. 
Martí de Puig-reig, les quals decoren 
també un arcosoli. S'atribueixen a anis-
tes també vinculats al mestre de L1uca . 
Com a St. Pau de Casserres, hi ha trets 
bizantinitzants, tant en les vestidures 
com en la temática. Aquesta és c1ara-
ment mariana, amb l'A nunciació, la Vi -
sitació, la Verge amb el N en i també 
I'a mfisbena. Aquest darrer tema presen-
ta la dualitat Ave (Maria)-Eva, és a dir, 
la redempció del pecat original per mit-
ja d'una dona, el qual va ser comes per 
una altra. 
Quant a les pintures sobre taula en 
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tenim fon;a mostres a la producc ió ar-
tística so lson ina, datables dei s S. XII i 
XIII. Les pintures decoren els frontals 
d'altar. 
Un deis més imponants és el de St. 
Andreu de Sagas, de la segona meitat 
del S. XII, lligat amb el taller de Ripoll i 
amb afinitats amb el de Vico El retaule 
és d'una gran simplicitat linea l i croma-
tica, i estructura t en petits casetons. 
En els retaules deis S. XII i XIII la 
dispos ició i la distribuei ó de les fi gures 
dins de I'espai limitat de la fusta varia 
poe a la zo na que tractem. Es solen 
ordenar al vo ltant d'i:ll1a mal estas Domi-
ni, com en el cas de Sagas, o al vo ltant 
d'una «maiestas Mariae» com a Avia, i 
presenten diferents escenes hagiografi-
ques o tes tamentanes. 
A Sagas se segueix aquest model, amb 
la peculiaritat que es conserven els late-
ral s de I'altar. Presenta doncs una varia -
da temática on, a pan del C ri st, hi ha 
representats el pecat original i esccnes 
de la vida de St. Andreu i del cicle de la 
passió. En el retaule no s' hi veu massa 
interes pel detall , o per fer guanyar vo-
lum a les figures, les quals resulten en 
excés enearearades. Hi ha tam bé escenes 
més ben resoltes que d'altres ; la del pe-
ca t original, per ex emple, és millor que 
el fra gment de la visitació, el qual, tot i 
I' imaginatiu joe de eolors, resulta massa 
es tati c. Aquest, peró, és un exemple de 
la manera autóctona. 
De principis del S. XIII só n els fron-
tals de Rotgers i d' Avia , els quals són 
una bona mostra deis eorrents bizantins 
que arriben a Catalunya provinents d'l-
ra lia . 
En el retaule de Sta. Maria d'Avia ja 
s' ha abandonat el fon hierat isme que 
veiem en els anteriors exemples. El ves-
tit de la Verge, la majo r activitat del 
Nen, un bon tractament pietóric dei s 
plees, són exemples d'aquesta nova ma-
nera de fer. El mestre d'Avia es va l d'u-
na assortida gamma de colors, gradant-
los per dotar de vo lum robes i rostres. 
El retaule esta estructurat de la mane-
ra acostumada i presenta eseenes de la 
infantesa de Crist. 
Tot aixó és elevat a un estadi superior 
en el retaule de St. Sadurní de Rotgers . 
El traetament dels personatges repre-
sentats és més individualitzat, amb un 
semblant traetament colorí stie unit a 
una millo r utilitzaeió del blanc, usa t 
amb seny i seguretat de trac per definir 
els volums. El eonjunt, tot i que bastant 
mal mes, revela, dones, una millor faetu-
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ra . H i ha representades escenes de la 
vid a de sa nt Sadurní , ocupant el centre 
un C ri st en majes tat i el tetramo rfos . 
Com hem vist, la majo ria de les esg lé-
sies ca ta lanes de l prim er Ro mani c esta-
ve n des provei'd es d 'escul tura en ped ra. 
A pa n de Ca rd o na i pos teriorment 
O lius, amb ca pite ll s d'o ri ge n co rinti re-
ap rof itats o tall ats de nou , ga irebé no es 
po t parlar d 'escultura fin s a l s. X II. 
N o sera fin s a l 1140 q ue els tall ers de l 
. Rosse ll ó comence n a treba ll ar el mar-
breo La seva p rodu cc ió a nira au gmen-
tant i sem bla industri a litzar- se, fin s i to t 
s'a rri ba rá a ex po rta r obres ¡a aca bades . 
Cata lun ya p re ndra contac te amb aq ues -
ta zo na i e l no rd d ' ltá li a. 
És durant e l terce r qu art del S. XII 
que els ta ll ers d e St. Eti enn e d e T o losa 
de L1 enguadoc i el se u esc ul tor G il aber-
tu s comencen a influencia r la produ cc ió 
esc ul tó ri ca ca talana. 
S'arri ba rá a af irm ar q ue el p ro pi G il a-
be rt va treba ll a r a So lsona, o n cise ll a la 
mag ní f ica im atge de la Ma re de D éu del 
C laustre. 
És en aques ta ciu ta t o n I'escultu ra ro-
máni ca d 'aquesta epoca arriba a un es 
co tes més a ltes d 'express ió, eri g int- se 
com un dei s conjunts escultórics més 
impo n ants de la Ca ta lun ya medi eva l. 
Av ui , peró, aques t conjunt es troba mo lt 
malm es i di sperso Me nsul es , capitell s, 
frag ments d e po rrada i esc ultura exemp-
ta els podem re lac io nar amb la produ c-
ció del terce r quart del S. XII. 
Alguns deis fragments que possei'm 
podem identi f ica r-l os com a pan de 
I'a nti ga esg lés ia románi ca; aques t és el 
cas del C ri st en majes ta t, ac tua lment 
al muse u de So lso na, que sembla se r el 
timpá d 'un a de les po rrad es del templ e. 
Menció a pa rt mereix I'exce l·lent es -
cultura de la marededéu d el C laustre, 
sense ca p mena d e dubte un a de les 
mill o rs peces romaniques de C atalun ya. 
Ma ri a apareix en pos ició fro ntal assegu-
da al t ron, abill ada amb ri cs ves tits i co-
ro nada. 
Un deis fets que podrien d efensa r la 
prese ncia d e G il aben a So lsona és que 
aques ta és executada amb pedra loca l. 
És una obra única, i les semblances més 
pro peres que li podem trobar passen per 
I'orfebreri a d' alta qua litat. A la zo na 
sud -oes t del bi sbat de So lso na trobem 
tall ers que perviuen fins ben entrat el 
S. XIII. Aques ts tall ers t indran gran im-
po rta ncia a Agramunt i a L1eida . La 
influencia to losana també es fa no tar 
aquí , peró tenyida d 'un colo r local que 
ha fet pensa r a d ive rsos hi sto ri ado rs en 
I'ex istencia d 'un a esco la de L1 eid a. Les 
ca racterístiques se ri en un a gran qu alitat 
en el sentit del modelat , po tenciant to t 
el que és I'esc ultura a rquitec tó ni ca del 
S. XII. 
Hi ha un gust per I'o rnam entac ió q ue 
qued a pales a les po rrades de les esg lé-
sies d e Vil ag rassa i Ve rdú . En tro bem 
Mare de Déu del Claustre. ARX I t; RM IO N VII Allf s 
dues impo rrants m os tres en les arqui-
voltes esculturades de form a elicoi'dal 
zigzaguejant i en escacat. Presenten 
també capitell s histo riats amb entrell a-
cos vege tal s i m otiu s deri va ts de I'o rdre 
co rinti, barrejats amb representacions 
d'animals humanes i d'animal s, com per 
exempl e a Vilagrassa, on entre d 'altres 
hi ha una escena del pecat o riginal. 
La talla en fu sta no tindra cap contac -
te amb I'escultura amb pedra. 
Són molt freqüents en la imatge ria 
romanica catalana les marededéus talla-
des en fusta i policro mades . So len pre-
sentar una visió totalment frontal, amb 
el N en as segut a la falda o sobre una 
cama. 
G eneralm ent data bies del S. XIII , hi 
ha poques im atges realment destaca bl es . 
Moltes d 'ell es presenten deficien cies en 
la seva fa ctura en ser fetes per man s que 
es no ten poc versades en I'escultura. 
Aques ta constant és válida per a to t el 
bisbat. Moltes d'ell es han soferr mal es 
restaurac io ns que han false jat e l seu 
as pec te o ri g ina l. Podem des ta ca r en 
aques ts as pec tes les marededéus deis 
sa ntua ri s de Greso let, de Fe rrers o la 
Q uar, entre mo ltes d 'a ltres. 
H em d e ressa ltar també la malestas 
Dominl de St. Sa lvado r de la Ved ell a, 
peca remarca bl e per la seva fac tura. Són 
ra res aques tes re prese ntac io ns del C ri st 
en fusta. Po dri a se r q ue fo rm és pan 
d 'un retaul e esc ultó ri c i situat al centre 
com un retaule pictó ri c. De se r així, i 
gui ant-n os per altres models ca talans, 
es tari a vo lta t pels do tze apos to ls, com 
en el f ro nta l d 'a lta r de Sta. Ma ri a de 
T aüll , de la segona meitat del S. X II. 
D e gran im po rtáncia só n els C ri sts en 
majes tat. No abunden ga ire i han so fen 
mo l tes destrucc io ns. N' han arribat fin s 
a nosa lt res algun s de mo lt malmesos , 
com la maj es tat de Lill et, la qual no 
defui g la tipolog ia ge neral d 'aques ts ti-
pus d ' imatge ri a. Porra una túni ca cenyi-
da i té un a ex press ió hi erati ca. Es fa 
difícil pro nunciar-se so bre el seu es til , ja 
que al lIarg de la hi stó ri a ha so ferr ma-
nipul ac io ns di ve rses, culminades el 1942 
per un a restauració que va acabar es-
bo rrant molts deis aspec tes di gnes d'es -
tudi. Amb tot, la imatge sembla tenir el 
cap i un a pan del t ronc o ri ginal s, i és 
databl e del S. XII . 
El Gótic 
C ap a les d arreri es del S. XIII, I'art 
Gó ti c comenca a entra r a Ca talun ya. 
Aques ta ent rada ve acompanyada d 'un 
cúmul d'idees que capgirara el que ha via 
es tat el fet artístic fin s al es ho res. 
El c reixem ent de les c iutats impulsa ra 
el naixe ment del q ue mill o r defin eix 
I'a rt gó ti c: les grans catedral s. A les nos -
tres contrades , peró, aquest es til no arri-
bara a tan altes cotes . Hi haura, ai xó sí, 
realitzac io ns o n l'esperit de I'art gó ti c hi 
se ra prese nt, i a vegades amb prou fo rca 
com perque resultin interessants. Du-
rant el S. XIII les últimes rea litzac io ns 
ro maniques encara es va n succei'nt en la 
zona d e I'actual dióces i so lso nina, i I'en-
trada de les noves idees artístiques no es 
produira fin s més ta rd o 
La gran innovació constru ctiva que 
su posa la utilització de I'arc apuntat i de 
la volta de c reueria fa que les edifi ca -
cion s puguin assolir grans alcades, i gra-
cies a la utilització dei s contrafo rts i 
arcbo tants es po t all eu gerir el gruix del 
mur, cosa que permet I'obertura d e 
grosses fin estres que es cobriran amb 
vi tral/ s. Aixó portara directament a un a 
concepció simbó li ca de la lIum , que 
crea ra una nova atmosfe ra de culte, ade-
quada a les noves idees . 
Com hem dit, dins de la di óces i solso-
nina no hi ha cap edific i gó tic que rea l-
ment tras llueixi I'essencia d'aquest art o 
El ron1<i ni c és un art que per les seves 
caracte rísti q ues res ulta apte per desen-
vo lupar-se en un med i rural; el gó tic to t 
el contrari: les gra ns realitzacions s'as-
so leixe n en poblats nucli s urbans, i e l 
bisba t de Solsona territo ri alment té en 
aq uell a epoca I'habi tat fon;a di spe rso 
Les esg lés ies gó tiques de la zo na sol-
sonina no són ga ire nombroses i presen-
ten la senzillesa de formes i la concep-
ció del Gótic nascudes fora deis grans 
nucli s urbans. Sembla a vegad es que s'u -
tilitz i la fo rma gótica més per mimeti s-
me que no pas per una co nce pció p ro-
funda de la idea const ru ctiva . 
A les nos tres comarq ues, I'art gó tic 
conviu també amb formes romaniques 
anteri ors, com per exem ple a Sta. Maria 
de Lillet, o n la po rta lateral és ja cons-
trui'da amb un arc apuntat. També la 
idea constructiva del Ro manic perdura, 
com en el cas de Sr. Es teve de Baga 
(s, XIV), o n I'arquitec tura bastida con-
templant la idea visual góti ca s'emmira-
lI a en les tec niques i models construc-
tiu s romanics. 
Consta d 'una ampl ia nau amb vo lta 
de ca nó ap untada, rema tada per un absis 
semicircul ar, i les ca pell es laterals co-
bertes amb vo lta d 'aresta, separad es per 
un mur peró comunicades entre ell es 
per arcs d e mig punt adove llats. 
El cas d e Solsona és ja diferen t. Cons-
trui'da en epoca ron1<i ni ca, es pretén re-
formar-l a segons els para metres de I'es-
til gó tico Per a !'inic i d e les o bres es pren 
la data de 1299, i per la de la seva f ina-
litzac ió, la de 1343. Durant aq ues ta re-
fo rma es bas teix un a es paiosa nau que 
no s'a rribara a aca bar fin s a l S. XVIII. 
La nau gó ti ca, única, es ta dividida en 
c inc trams de vo lta de c reueria, algunes 
de mida fon;a irregul ar. Com en mol tes 
d 'a ltres edificac io ns es va substituint 
I'estil ron1<inic anteri o r per I'es til góti c a 
mesura que va ava nc;a nt !'obra. 
D'a ltres edifi cis gó ti cs importa nts els 
trobem a Cervera, I'esg lésia d e Sta. Ma-
ria , i a Ca rd o na la de Sr. Miquel , consa-
grada el 13 de juny de 1398 . L'esg lés ia 
de Sant M iquel de Ca rdo na presenta, 
com a cas excepc io nal en to ta la dióces i 
so lsonina, un a cripta gó tica d'unes be-
lI es proporcions. 
Dins de I'a rt gó tic la pintura pren 
molta importancia, pel que fa sobreto t, 
a la producció de retaul es. De pintura 
mural n' hi ha molt més poca, ja que a 
les esglésies noves hi ha menys mur lIiu-
re que a les roma niques, a causa d e les 
noves tecn iques constructives. 
El nom deis artistes ja es comenc;a a 
coneixer, i mo ltes de les obres tenen 
autor conegut ; I'artista come nc;a a ésse r 
considera t per la soc ietar. 
Tampoc no abunden al bisbat de Sol-
sona mestres de la pintura gótica, peró 
tenim prou exemples com per veure que 
hi ha va rietat de propostes. Retaul es, 
unes poques pintures murals i les vidrie-
res de Sta. Maria de Cerve ra il ·lustren 
aq uesta part de les arts visuals gó tiques. 
Pel que fa a les pintures murals desta-
quen les de St. Miquel de Card o na, ac-
tualment al museu de Solsona. No es 
po t enquadrar aquesta obra dins d 'un 
es til concret; presenta una marcada li-
nea litat i austeritat en la seva concepció. 
S'hi tracta la vida de St. Esteve i també 
hi ha escenes del seu martirio La part 
més 1I1teressant, peró, és potser una cru-
cifixió o n hi juguen to ta una colla de 
personatges que ennquelxen una com-
posició per ella mateixa, fo rc;a tradicio-
nal. El mateix tema el trobem en els 
fragments de Sr. Vicenc; de Cardona, 
d 'una bo na fa ctura peró que es suposen 
posteriors. 
Podem dones parlar de I'ex istencia 
d ' un focus pictó ri c que englobaria 
aques ta zo na del bisbat en dates pró xi-
mes al 1350, tot i que les pintures de Sr. 
Vice nc; de Cardo na depassarien aquesta 
data. 
Com hem dit, el retaule guanya mo lta 
importancia durant l'epoca gótica, de 
tal manera que al S. XIV la pintura mu-
ral va en fran ca deva llada, i hom es 
passa a la pintura sobre taula. 
La primera de les peces que esmenta-
rem és el retaule de Sr. Jaume de Fron-
tanya . Es discuteix sobre si és un retaule 
o un frontal. Ava la la hipótesi d el retau-
le el fet que e l marc és -més estret del 
que ho seria si la fu sta anés destinada a 
serv ir d 'antipendi. Les hipótes is d 'anti-
pendi o de retaule s' han anat succeint, i 
si prenem com a certa la darrera de les 
hipótesis ens trobem dava nt d'un fet 
forc;a innovado r per a un retaule «pro-
togótic» com el de St. Jaume d e Fron-
tanya. Prenent com a bo na la hipó tes i 
de retaul e, en res ta r-n os no més un petit 
fragment, hem de creure que co rres po n 
a la part baixa d'aques r. El fragment 
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conté les escenes relac ionades amb els 
fets de Sr. ]aume, sembla ser que ex tre-
tes del lIibre de la Vira Sancti I acobi. 
La linea lit at d 'aquest retaul e és mo lt 
ac usada, els co lo rs són forc;a plans, indi-
ca nt els plecs de les túniques amb uns 
simples toes de negre, o amb al gunes 
gradacions de co lo r que pretenen do nar 
una certa sen sac ió de tridim ensionalitar. 
Els fon s són mo nocroms i totes les fi gu-
res s' hi destaquen amb claretar. 
Des de mitjan S. XIV fin s a prin cipi s 
del XV es no ta una influencia a Ca ta-
Marededéu de Fa/gars, ARX IU AMB IT 
lu nya dei s mes tres italians, to t i que a 
partir de la mo rt de Fe rrer i Arnau Bas-
sa s'evo lucio nad cap a fo rm es més in-
ternacio nal s. 
U n deis grans ex po nents de la pintura 
gó tica ca talana que trobem rel ac io nats 
amb la dióces i so lson in a és en Pere Ser-
ra. És un pinto r d'una alta qualitat nar-
rativa, peró que presenta enca ra al guns 
arca lsmes. 
La seva preocupació pel dibui x és ev i-
dent, i té un gran sentit del color, carac-
terístiques que són ciares en e l retau le 
de St. L1 o ren c; de Morunys, obra d 'a -
ques t pintor. E l retaul e esta dividit en 
tres registres i presenta escenes de la 
vida de St . loan Evangelista, de la vida 
de la Verge i d e la pass ió de C rist , en 
un a pradel·la en molt mal estat de con-
servac ió. 
Atribuible aPere Serra és el retaul e de 
la C urull ada, actualment m olt fragmen-
tat, on hi identifiquem I'estil d 'aques t 
artista. El fragm ent que millo r es con-
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serva representa les es posa ll es de la Ver-
ge, Hi ha també escenes de la Pass ió, i 
personatges re lac ionats amb aquest 
tema repa rtits entre els diversos frag-
ments. 
Els dos retaul es comentats podem si-
tuar-los a finals del s. XIV pel que fa a 
la seva c ro no log ia. 
Contempo rani a aquesta data trobem 
I'an omenat mestre de T ora. Aquest mes-
tre rep el seu nom d'un retaule proce-
dent de Tora de Riubregós, i se'l po t 
relac io nar esti lísti cament amb els mes-
tres de Rubi ó i d' Elna. Continua els 
esq uemes representatius deis Serra i re-
presenta un concepte pictoric bastant 
ava nc;:a t , Hi ha en les seves obres un 
interes per to t allo que és decoratiu, 
potser perque la seva pintura ja comen-
c;:a a presentar influencies de I'es pl endor 
del s. XV, 
El mestre d e Tora crea un bo n espai 
pictoric en les seves taul es, do nant una 
efec ti va sensac ió de profunditat. Bona 
mos tra d'aixo és el compartiment del 
retaule de sa nt Joaq uim i sa nta Anna o n 
s'ap rec ia també el gust pel detallisme en 
les drape ri es. Un altre fragment presen-
ta , amb les mateixes ca racterístiques, 
el naixement de la Verge. Sembla que el 
mestre de Tora pot do nar les c1aus per 
estab lir- s' hi; ex isteix un focus de pintu-
ra ita logoti ca en terres lI e idatanes. 
Més endava nt en el temps es dreca la 
f igura de Pere Va ll, abans identifica t 
com a mest re de la Pentecos ta de Car-
dona. És documentat entre els anys 1405 
i 1411 i cone ixem mol t poques notícies 
de la seva vida. 
Com a pinto r usa d'un fort esquema-
t istll e, simplifica nt els esq uemes ita-
logotics tipus germans Serra, amb un 
tractament molt dibuixí sti c del tema i 
amb un co lo r forca intenso Pere Valls 
devia es tudi ar en un centre de pintura 
ita logot ica pero en allunyar-se d'aquest, 
els seu s esq uemes compos itius van anal' 
guanya nt en ri gidesa, tot i que conse rva-
ra intac ta la se va ca pac itat d' exp ress ió. 
El podem qualificar, dones, com un 
pintor retardatario 
Dins del bisbat I' obra més important 
de Pere Va ll és el retaul e de sa nt Blai, el 
qual, junt amb el de la pentecosta, ens 
demostren c1arament els as pec tes abans 
comentats. Són de destaca r també el re-
taule de santa Anna, a St. Miquel de 
C ard o na , devers el 1405, i el retaul e de 
St. Vicenc;: , també a Ca rdo na, a part d 'a l-
tres petits fragments. 
APere Vall se li associen obres c rea-
des dins del nucli cardoní, on treballava, 
entre elles els fragment s del retaule per-
tanye nt a la hi sto ria de sa nta Ú rsula i les 
11.000 verges, data t del 14 30, que es 
troba a St. Miquel de Cardona. 
Si en pintura go tica el bisbat de Sol-
sona presenta mostres forca disperses, 
en escultura ens trobarem amb elmateix 
problema. Algunes de les peces de les 
quals disposem assoleixen, pero, un ni-
vell de qualitat que no es pot menys te-
nir. Aquesta qualitat I'haurem d 'anar a 
buscar en les esta tues exemptes o en els 
sepul cres. 
No es pot parl ar d 'escultura gotica en 
les nos tres contrades sense al·ludir, ni 
que sigui de passada, a la fi gura de Jau-
me Casca ll s de Berga, artista de vital 
importancia que marca pautes en I'es-
cultura goti ca ca talana del S. XIV. 
L'escultura troba la seva expressió en 
pedra, fusta i alabastre. 
En alabastre tenim dues importants 
marededéus: la del Patrocini, de Ca rdo-
na, i la de Falgars, a la Pobla de Lillet. 
Presenten el s trets típics de la imatge ria 
mariana gotica: la Mare dempeus, amb 
el fill a ls bracos, doblegada per un mar-
ca t contraposto i amb els plees de la roba 
d 'un ca ient ben definit. La marededéu 
del Patroeini és d'estil franees, portada 
de Marsella pel cOlme Joan Folch el 
1423. Denota forc;:a qualitat pel que fa al 
seu tractament general, i és interessant 
d 'observa r que presenta restes de poli-
eromia. La marededéu de Falgars, rea-
litzada a finals del XIV o prineipis d el 
XV, és una graciosa v irgo lactans, coro-
nada, que també presenta restes de poli-
cromia a la part baixa d e la roba i als 
ves tits del Nen. 
A Cerve ra hi ha dues imatges maria-
nes, no tan ben treballades i fetes amb el 
mateix material. 
L'art funerari també pren impo rtan-
cia durant el Go tic. To ts els sepulcres 
d 'aques t període segueixen una tipolo-
gia sem blant. 
L'estatua jaeent del difunt és esculpi-
da sob re la tapa del sepulcre, amb el ca p 
reposa nt sobre un coixí i els peus sobre 
un ca. El difunt és representat habill at 
segons el seu es tat social en vida, i en el 
vas del sepulcre hi sol en apareixer els 
seus di stintius heraldics. 
El sepulcre es pot enriquir amb un 
treball esculto ri c de tematica reli giosa o 
que glossi les virtuts del finat. 
Al bisbat hi ha sepulcres pro u im po r-
tants, a part dei s que per algunes raons 
es troben a I'estranger. 
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Un deis més impo rtants es troba ac-
tualm ent al Metropolitan Museum of 
Art de N ova York (The Cloisters Co-
lIectio n), és el sepulcre d'Ermengo l VII. 
A Cef\Tera, pero, hi ha un important 
grup d e sarcofags, que podríem incloure 
dins del que s'anomena I'escola de Llei-
da, les producc ions de la qual es distin -
geixen pel seu realisme i per la utilitza-
ció, encara que no sempre, d'un cánon 
allargat. Hi ha un sentit forca lineal en 
les fi gures, tot i que en d'altres -retaule 
d ' Anglesola-, la tercera dimensió hi 
lIueix millor. 
En els sarcofags d e Cervera de princi-
pis del S. XVI, el cánon allargat al qual 
fei em referencia no és prou ev ident. És 
impo rtant de fer no tar que a sobre de la 
tapa del sepulcre, sorgint de la paret, hi 
ha fri sos o n es representen les exequies 
dei s difunts. 
Durant e l primer quart del S. XIV es 
nota la forc;:a de l'escultura gotica provi-
nent de Ll eida, la qual marcara el camí 
per al desenvolupament escultoric del S. 
XIV en la seva segona meitat . 
El Renaixement 
El Renaixement és un estil poc arrelat a 
Catalunya i dominat per artistes foranis . 
Tret d 'a lgunes excepcions la qualitat va 
a la baixa i no arriba a assolir un bon 
nivell. Les excepcions són casos únics 
que no res po nen a criteris estetics 
autoctons. Durant el Renaixement pren 
més importancia la zona sud del bisbat. 
L'arquitectura renaixentista és mo lt 
poc abundant a les nostres terres . Es 
redueix a un seguit de refo rm es en es -
glés ies ja ex istents o a la creac ió de peti-
tes ed ificac io ns pen sades com a ca pe-
lI es. 
Bellpuig d 'Urge ll i el seu co nvent só n 
un cas excepcional pel que fa a una obra 
de gra ns dimen sio ns perta nye nt a 
aquesta epoca. El seu estil construct iu , 
pero, prese nta com plicacio ns. Tot i ser 
del primer terc del S. XVI, és una ob ra 
que es pot considerar encara gairebé 
goti ca, tot i que presenta formes poc 
freqüents. E l c laust re de la c iste rn a del 
convent de St. Bartomeu de Bellpui g 
(1507-1522) és el més definitori d'aquest 
aspecte, en un estat de conse rvació ex-
ce l·lent. En el seu cos baix hi ha un 
seguit d 'a rcades gotiques, i en I' imme-
diatament superi or a aquest hi ha un 
so rprenent joc d'arcs ca rpanell s que 
presenten la particularitat de ser for-
mats per dovell es elico',dals, la q ual cosa 
crea un ritm e i un movim ent mo lt inte-
ressan t. La tercera ga leri a, ja de l 1614, és 
d'un ordre cláss ic próxim al tosca que li 
dóna una cena austerit at. 
És la mos tra més bona que tenim 
d'arquitectura religiosa, peró no exp li ca 
el fet de I'a rquit ec tura renaixenti sta en 
se r una obra úni ca i se nse massa punts 
de contacte amb d'a ltres rea litzac ions. 
Q uant a I'escultura, a diferencia de 
I'a rquitectura, trobem treballs on hi ha 
una clara influencia italiana 
Al bisbat de Solsona tenim unes 
quants mos tres de se puleres renaixenti s-
tes que ens indiquen la tónica dominant 
de I'esc ultura de I'epoca a les nostres 
terres. El seu ni ve ll de qualitat és accep-
tab le, i en algun cas que ja comentarem 
molt bo. 
Tot i així no podem parlar de genera-
litats tipológiques, ja que els que es con-
se rve n beuen de fonts molt diferents. Si 
que podem es tablir, peró, dos grans 
grups: els que prese nten una clara as-
ce nd éncia itali ana i els que són enca ra 
deutors de la trad ició gó ti ca, i que cor-
res ponen a un a forma de fer més autóc-
tona. 
La mi ll o r de les obres que es conse r-
ve n és el sepulcre de Ramon 111 Fole de 
Ca rd ona-A ngleso la, del qu al n'és autor 
G iova nni Merlian o da No la, itali a. El 
sepulcre es co nse rva a Bellpuig d'Urge ll , 
i és un dei s monum ents renai xenti stes 
mes important s. No es pot conn ec tar a 
cap co rrelll ea talá, ja que fou esculpit a 
Na pols i es transporta desmuntat a Ca-
talunya . Es munta al convent deis fran-
cisea ns de Bellpui g, ca p el 1525. 
De factura it ali ana, iconográficament 
prese nta un s aspectes fon;a interessa nts. 
Hi ha ese ul pides en rell eu les virtuts i 
les victóri es del di funt per glossa r la 
seva grand es:1 d'ánim :1 i de fets. Per a la 
menta litat noble de I'é poca es molt im-
portant el rcco nci xemcnt i la fa ma; as-
so lint aq ues tes, la poss ibilitat de caure 
en I'ob lit es minsa , i es ve u com una 
fo rm a de tri omf sobre la mort. 
Com en mol tes d'a ltres obres del Re-
naixement, s' hi ba rreja I'a nti guitat clás -
sica amb la trad ició ca tóli ca en el s as-
pectes ieonográfi cs . So ta I'are de triomf 
on es troba el sepulcre del condottiero hi 
ha una pietat insc rita en un gust molt 
italia, vo ltada de figures al·legó riques i 
mi to lógiques manll evades de l món c1as-
sic. Ve iem do nes, que el prog rama es-
cultó ri c es de gran enve rgadura i, sobre-
tot, s' imposa pel seu excess iu ca rrega-
ment, mes que no pas pel seu signifi ca t. 
Sal'cófag de Ramon Folch. 
La vi la de Cardona tambe compta 
amb dos sepulcres, un dei s qua ls, el més 
fra gmentari , és ga irebe inse rit dins del 
Barroc: el monument fun erari de Joan 
Ramon Fole 1 del s. XVII. 
L'a ltre sepulere es el de Ferran de 
Ca rdona i Henríquez i de la seva muller 
Francisca Manrique de Lara. Aquest és 
encara deutor de la manera gó ti ca de 
concebre un sepulere; co l·loca t din s un 
arcosol i, i amb la tapa inclinada amb les 
dues estátues jacents . En general , I'obra 
denota una cen a eixutesa compositiva 
pel que fa a les formes c1áss iques, tot i 
que la volta de I'a rc está decorada amb 
casetons, com a les construccions roma-
nes, i les pilas tres d'emmarcament deno-
ten també aquesta influéncia. El mauso-
leu data de la segona meitat del s. 
XV I. 
Una altra obra escultórica interessa nt 
del Rena ixement es la pica baptismal de 
Sta. Maria de Cervera. És una d'aq ues tes 
mostres curioses dins l'ambit escu ltóric 
ca talá. El seu autor es elmes tre Jacques, 
el mateix que el 1537 havia col·laborat 
amb el tambe escu ltor Martín Díez de 
Liantzasolo, i la cise llá el 1568. És feta 
en pedra de Talladell i reprodueix a 
gra n esca la una copa d'orfebreria roma-
na, faltant -li , peró, el refinament en la 
decorac ió que s'aconsegueix treballant 
el metall. La pica és sos tinguda per uns 
atlants ajupits, i en la decoració hi fi gu-
ren els quatre eva ngeli stes i unes másca-
res de tipus gru ttesco, amén d'a ltres fi-
gures habituals en el corpus iconografic 
de la religió ca tóli ca. 
Durant el Renaixement, i a la zona 
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solso nina, la pintura presenta enca ra as -
pectes mes pobres que la res ta de les 
art s. Hi ha una gran ca réncia d'aq ues t 
art , ja de per sí poc abundant en els 
anteriors períodes artí stics . Els obradors 
i tall ers pictóri cs familiars prenen im-
portáncia en aq ues t període i els trobem 
di sseminats per tot Ca talunya. El tall er 
més impon ant próx im a nosa ltres és el 
deis Alegret de Cerve ra, que compren 
tres generacions d'ani stes, des de 1491 
fin s a 1579. 
D'época pl enament renaixenti sta es 
conserva al museu de Cerve ra una taula , 
I'a utori a de la qual s'a tribueix a Pere-
Benet Alegret i a C ristófol Alegret, on 
hi ha represe ntats els miracles de Jesús. 
D'atribució mes clara i docum entada 
(1573), es la taula deis Sants Metges; 
sant Cosme i sant Damiá. També s'a tri-
bueix als Alegret un sa nt Eloi i un sant 
Joan Evange li sta. 
Els Alegret acusen en les seves com-
posicions un a manera de fer una mica 
rudimentári a i una execució un pel ma-
tusse ra . Sobta el fet que en pie s. XVI 
s'utilitzi enca ra tan marcadament el sis-
tema de proporció jerárquica, heretat de 
la tradició medieval. D'aixó la taul a deis 
Sants Metges n'es un bon exemple. 
La taula que se' ls hi atribueix dei s 
miracles de Jesús presenta una gran den-
sitat de figures que compliquen la seva 
lectura. Tot i que hi trobem punts de 
contacte amb I'abans esmentada, sobre-
tot pel que fa al ges t d'a lgun deis perso-
natges representats, no n'hi trobem en 
I'acaba t general. 
En tot el territori del bisbat hi ha 
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peces es parses que segue ixen encara for-
ta men! la trad ició gót ica i que ac use n 
un a ce rta pobresa compositiva. 
L'epoca del Barroc 
Hem vist com el Renaixement no s'ha-
via aca ba! d'emmotll ar din s de la vida 
art íst ica del bisbat de Solsona. Amb el 
Ba rroc passa rá tot el contrari; els annals 
~ rt ís ti cs comenca ran a ve ure's pl ens de 
noms autócro ns enfro nt deis es trangers 
de l període anteri or que es relac ionaven 
amb Catalunya. El Ba rroc se rá un art 
propi que marca rá el carácte r de cada 
col·lec ti vitat d'una manera fo rca fide-
di gna. És un art que, partint d' un es pre-
mi sses generals, s'emmotll a fác ilment 
d ins de I'a rt ca talá. Coincide ix també 
amb una recu perac ió económica que, 
des de mit ja n s. XV II , va guanya nt ter-
ren y. 
En el marc artísti c es construeix mol t 
a ciutats i pobles, s'acaben re taules ini-
ciats amb anteri ori ta t i se'n bas teixen de 
nous. S'obre la porta a un est il d'on en 
so rt iran obres de gran nive ll , sob retot a 
les nos tres terres, i es pecialm ente en el 
terre ny de I'esc ul tura en fusta i en me-
nor nombre en ped ra. 
Sense un a exp licac ió massa convin-
cent el Ban'oc ha es tat un art vexat, tant 
des del món de les idees que pos terior-
ment han imperat com des deis fets. 
L'a rt ba rroc va sof rir una enorm e des-
tru cc ió, en comenca r el tri st confli cte de 
1936-39. 
El Ba rroc és un art , do ncs, d'una forta 
plani ficac ió al·legó ri ca, que el fa de lec-
tura complicada i conceptualment re-
co ncentrat. 
Fara na del manes/ir de San/ Rarnol1. 
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Es L'o nst rue ixen un gran nombre d'e-
di ficis reli giosos i es remodela segons el 
model es teti c imperant I'interi or de 
molts d'a ltres. 
La tipologia de les naus deis grans 
edi ficis és hereva di rec ta de la idea im-
perant durant la Cont ra reforma, i que 
troba la seva max ima ex press ió en el 
Gesú de Roma, la gran esglés ia deis je-
suúes . La fo rm a de pl anta sal ó per enca-
bi r-hi el major nombre de fidels; la vol-
ta de can ó pe r mill orar la sonoritat de la 
ve u hum ana; i les ca pell es laterals inter-
comuni cades, que permeten fomentar el 
culte als sants sense incidir en la zona 
on es diu missa, són tam bé ca rac terísti-
ques deis nos tres templ es més gra ns. 
L'impul s ascensional de la cúpula com a 
vo lta ce leste també se rá ca rac teríst ica 
d' alguna de les nostres esglés ies. 
L'ex terior de I'edi fici es presenta a les 
nostres terres d'una marcada austeritat. 
Els campanars són moles poli gonals co-
ronades per balustrades. 
Al bisba t de Solsona tro bem molt bo-
nes construcc ions en el s santuari s ma-
ri ans, en la seva majoria, ja que predo-
mina molt el culte a la Mare de Déu. 
El santuari de St. Ramon del Portell 
és un exempl e de grandesa i austeritat 
en el nos tre bisbat. El 1675 el general de 
I'o rde mercedari Pedro de Salaza r fé u 
construir I'esglés ia i el convent de St. 
Ramon. L'esglés ia fou coronada amb 
una cú pul a el segle passa t. 
És forca important la porta de I'esg lé-
sia, esculturada amb due columnes ror-
nejades, les quals són encara lIuny de la 
so lució sa lomónica, que sos tenen dos 
fronro ns semicirculars t renca ts. Hi ha 
també un a es tátua de sa nt Ramon No-
nat, ori ginari del Portel!. Les co lumn es 
de la facana recorden el conjunt de 1'0-
bra en fusta que trobem durant el Re-
naixement ca talá. 
L'església de Tarrega és un a altra de 
les grans edifi cacions del Barroc ca ta la. 
Data del 1672-92 i és obra de Fra 
Joseph de la Concepció dit , «e l Trac is-
ta", que també planifica ra els Josepets 
de Barcelona, a I'actual pl aca de Les-
seps. L' interior presenta les ca rac terísti-
ques barroques abans esmentades, i és 
construú amb cúpula. 
El sa ntuari de Sta. Maria del Miracle, 
a Riner, és un bon exempl e de class icis-
me. L'obra fou contrac tada I'an y 1659, i 
sembl a que en fé u la traca Joa n Morató, 
de Vico L'aspec te del conjunt és d'una 
savia simbios i d'edifi ci civil i religiós . El 
cos baix, molt mass ís, només qu eda 
trenca t per la porta de I'esglés ia, de lí-
ni es molt severes, i pe r les petites fines-
tres de les ce l·l es conventuals. Morató 
afeg í una ga leri a de grans arcs, de uro ra 
de I'a rqu itec tura popul ar, que ev ita que 
la nau sobresurti per damunt deis cossos 
latera ls. 
En ro t el te rritori del bisbat es pot 
com provar que hi treba ll en fa míli es 
com els Cos ta, els Mo rató o els Pujo!' 
Són importants també les esg lés ies de 
G ui sso na, ant iga co l·l eg iata que data del 
S. XVIII. Té una atrac ti va faca na amb 
un cos central forca airós, d'una porta 
monum ental di vidida en tres grans cos-
sos. És important també la parroquial 
de Tarrega . 
A partir del 1640 es registra una fo rta 
pu jada en la construcc ió de retaul es a 
tot Ca talunya. L'impul s del concili de 
Trento enve rs al culte als sants, una pui-
xant pages ia i la utilitzac ió d'una va ria-
da iconografi a fomenten, a grans trets, 
el seu creixement. 
Els retaul es en fu sta seran molt fre-
qüents des d' aleshores. A la zona del 
bisba t de Solsona hi ha la influencia deis 
centres de producc ió manresa ns i viga-
ta ns, que s'uniran als tall ers de Barce lo-
na, Va ll s o Vilafranca del Penedes. 
Durant el s. XVII es mouen per terres 
del bi sbat escultors de la tall a de Pau 
Sun ye r, Agustí Puj ol, Josep Rubió i Mi-
quel Vidal, auror aques t últim del retau-
le major de Sr. Esteve del Puj ol de Pi a-
nes, el qual correspon per la seva tipolo-
gia a la primera manera de fer catal ana. 
En el retaul e hi conviuen la pintura i 
I'escultura. Encara deu a la trad ició an-
terior el fe t de pintar les imatges en 
comptes d'esculpir-Ies a bust sence r. 
Data del 1628. 
El culte a la Verge del Roser, a la 
Puríss im a, a la Imm ac ul ada Co ncepció 
va en augment durant el Ba rroc. Un 
ex mple d'a ixó és I'escultura que sobre el 
tema de la Immac ul ada fa Agust í Pu jol 
«e l Jove» per a Ve rd ú, una de les més 
ree ixides del Barroc ca ta la. En totes les 
seves escultures podem veure-hi un gust 
pel detall i en la grac ia de les se ves com-
pos lclons. 
Tenim més mos tres de retaul es del s. 
XVIII , els quals va rien en la seva tipolo-
gia, donant a I'escultura de bust la ro tal 
importancia. Un deis més espec tac ul ars 
de Ca talunya és el de Sta. Mari a del 
Miracle, pro p de Solsol1a, de l 1747-
1758, obra de Ca ri es Mora tó. 
El retaul e sembla que hag i esta t bastit 
per vo ltar el cambril 0 11 hi ha la Ve rge. 
Reta/de del Mirac!e (Rrnner). 
Hi ha un desplegament de mitjan s enor-
me perque aixó resulti així. A més hi 
tenen trobada tots els dogmes més im-
portants de I'esg lés ia ca tóli ca . 
Obra de Josep Pujol, el retaule de la 
marededéu deis Co ll s de Sr. L10rene de 
Morun ys , de l 1773-84, és un a altra de 
les obres bás iques de I'escultura barroca 
cata lana. Presenta , potser, un deis pro-
grames iconográf ics més com plets de la 
retaulística de I'epoca, so luciona t a base 
d'un recarregament de figures i una 
ex uberánc ia compos iti va sense prece-
dents. J.R. Triadó veu en aques t retaule 
el cant del cigne de I' art barroc, ja en 
despla<;a men t per l' a ve n<; de l' est i I neo-
cláss ic. 
També és importa nt el retaule de la 
parroquial de Casserres, que data dei s 
anys 1702- 18, atr ibuú als Pujo!' 
Ja dins la darrera etapa de I'escu ltura 
barroca ens arriba I'ob ra de Jaume Pa-
------------------ -- --- - ---
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dró, que mor ja ben entrat el s. XIX, el 
1802. Treballa sobretot al Bages i a la 
Segarra. És de Cervera , d'on provenen 
les seves escultures més representati ves. 
El 1775 se li encarrega e! trasllat del 
co r de I'esg lés ia de Sta. Maria de Cerve-
ra. Les modificacions permeteren la 
co l·locació deis bustos deis dotze após-
tols, a més de Sr. Martí, St. Benet i del 
Salvador, trac tats d 'un a manera que fa 
pensar en el retrar. La seva obra mestra 
arriba el 1780, quan co nstrueix la ca pe-
Il a i el retaule de la universitat de Cerve-
ra. El retaul e, en marbre, és d'una gran 
c1aredat ex positiva, i enca ra que és im-
buú d'algunes idees barroques, es troba 
ja immergit en el Neoclass icisme. L'es-
cena se' ns serve ix escenográfi cament 
per des tacar la Verge, que domina to t el 
seu centre . El retau le-baldaquí del san-
tíss im misteri de Sta. Maria de Cervera 
del 1789 és també obra de Jaume Padró. 
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La pintura barroca és dominada per 
artistes de la ta ll a de Vil adomat, dei s 
Tramulles de G rau i de Cuq uet, per 
citar-ne alguns. 
Amb I'a rribada de I'arx iduc Car ies i 
els Borbons I'art arriba a una més gran 
unitar. El seu estudi presenta prob lemes, 
en pan per la fa Ira de material i d' infor-
mació. 
Vinculats a les nos tres terres trobem 
el pintor Pasc ual Baylón Savall, autor 
d'obres a fora del bisbat, i que era nas-
cut a Berga. 
A vo lres es presenta el gran pintor 
Antoni Viladomat i Manalt també com 
a berguedá pel so l fet de la seva naixen-
ca. Jac int Vilardaga, I'histo riador ber-
guedá, va ex humar un a partida de bap-
tisme on consta que Viladomat fou 
batej at a Berga el 7 de desembre del 
1674. S'atribueixen a aq uest pintor les 
dues teles que es conserven a la capella 
del Santíssim de la parroquial de Berga, 
i les pintures que decora ve n I'esg lés ia de 
la Consolac ió (Cercs) , 
Disseminades per esg lésies del bisbat 
hi ha mol tes pintures de I'epoca barroca 
que conformen un corpus molt poc es-
tudiar. 
Segles XIX-XX 
La manera de fer de! Barroc s'a ll arga en 
e! temps, produint construccions amb 
poques variants durant el S. XIX. No 
será fin s a finals d'aquest i principi s del 
S. XX que noves construcc ions faran 
acte de prese ncia al Bages i al Berguedá, 
concent rades sobretot en les co lónies 
industri als. Aquests se ran , dones, els 
edificis mes treballats, Aquestes noves 
esg lés ies es construeixen seguint la 
corrent histo rici sta que s'estén per Ca-
talunya. Hi ha una clara tendencia a 
utilitza r formes neogó tiques perque, a 
pan del fet de ser considerat el Gót ic 
com a un art autóc ton amb marcada 
tendencia nacionalista, respo n mill or als 
idea ls religiosos de! S. XIX . 
D'entre els edifi cis més destacats po-
dem citar I'esg lés ia neogó tica de Sr. Jo-
sep a la co lónia Pons (Puig- reig), feta 
per I'arquitec te Josep Torres i Argullol 
el 1887; I'esg lés ia de Sta, Eulália de Gi-
ronell a (1903-1905), de I'arquitecte Ale-
xandre Soler i March; I'esg lésia neobar-
roca de Sr. Marc (G iro nell a), del 1885; 
I'església neogótica de la Merce, d'Ale-
xandre Soler i Marc (A metlla de Cas-
se rres). 
Fora d'aquesta corrent hi sto ri cista i 
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plenament dins el s. XX, podem desta-
ca r les esg lés ies següents: Mare de Déu 
de Fatima (Ta rrega); Mare de Déu de 
Montserrat (Bellpuig d'U rge ll ) i Sta . 
Maria de la G uardia (Sega rra). 
La producció de pintura i escu ltura 
durant c1 s s. XIX i XX es di stin ge ix , 
entre d'a ltres coses, per la fa lta de vi n-
culació amb I'església. La creixent bur-
ge ia, com a nova f ont de poder econó-
mic, se rá el motor de I'a rt d'aquest 
temps, La producc ió reli giosa de quali -
tat baixar:l, i el pintor es dedicará, a 
partir d'a ra , a busca r noves impress ions 
colori stes i a la pintura a plein-air. 
En I'escultura el més important se ran 
les acc ions puntuals per res tablir o fer 
de nou el que ha estat malmés per les 
guerres. 
En I' an eclesiasti c podem destacar 
uns fre scos del 1943, obra de Ca mil Fa-
bregas per a I'esglés ia de la Mercé, i la 
cape l/:¡ del Sant Sagramen t a Tarrega. 
Les arts sumptmiries 
Aquestes sempre han estat lIi gades es-
tretament a I'esglés ia per proveir-I a dei s 
objectes litúrgics necessa ri s. Al bisbat 
de Solsona hi trobem generalm ent creus 
process ional s, ence nsers, ca lzes, sa l pas-
se rs, cte., de les més variades form es i 
epoques. 
Din s del període románic trobem al-
guncs interessants lipsanoteques, de les 
EPISCOPOLOGI 
Bisbcs propis 
Lluís Sans i de odol ...... ...... ... .. ...... ..... 1594 
Fra Joa n Alvaro ..................................... 1613 
Miquel Santos de San Pedro ................ 1624 
Fra Pere Pui gmaní Funes ..................... 163 1 
Fra Oídac Serrano de Sotomayor ........ 1636 
Fra Pere de Sa nt iago ............ .... .... ......... 1640 
Fra Fran cesc Roger ................... .. ..... .... . 1657 
rra Lluís Po ns i d' Esqucrrer .............. .. 1 66~ 
Manci d'Alba ...... .................... ..... .... ....... 1685 
Fra Joa n de Santa Mari a 
Al o nso de Va lcri a i Merch ante ........ 1694 
Fra G uillem de Gonyal o ns ................... 1699 
Fra Francesc Oo rda ......................... ...... 171 O 
Fra Pere Maga ña .................................... 171 7 
T o ma s Broto i Pérez .... ...... .......... ......... 1720 
Fra Josep Esteve de N oriega i d' Araujo 1738 
C reu processional de Cnvera (s. XV). 
RA ~lON VILADf.S 
quals, la més destacable és la de la Pobla 
de Lillet, de forma cilíndrica amb ins-
cripcions i d'alabastre. Com a peca ex-
cepc iona l, Bagá compta amb una creu-
reliquiari bizantina deis s. X o XI. 
Conse rvem també encensers i canelo-
bres d'aquest període, entre els quals 
podem destacar els de St. Quirze de Pe-
dret. 
Del Gótic ens resten magnífiq ues 
creus processionals en orfebreria les 
ha Francesc Za rceño i Martínez ........ 1740 
Fra Josep de Mezquía i Diaz ............... 1746 
Fra Ra fae l Lasa la i Locela .. .......... .. .. .... 1773 
Fra Agustí Vázq uez i Varela ................ 1793 
Fra Pere N ola sc Mo ra .. ...... .. ............. .... 1794 
Manel Benito i Tabernero .................... 18 14 
Fra Joa n Josep de T ejada ...................... 1832 
Valentí Comell as i Santamaria ............ 1920 
Vicel1(; Enrique i Tarancón .......... .. ...... 1946 
Josep Bascuñana i L1 ó pez ..................... 1964 
Miquel Moncadas i Noguera .......... .. ... 1977 
Antoni Deig i C lotet .......... .. ........... .. .... 1990 
Bisbes administradors apostólics 
Josep Morgades i Gili ........................... 1891 
Ramon Riu i Cabanas ........ ...... ............ . 1895 
Joan Benlloch i Viv ó ......... ............. ....... 1901 
qual s acusen una gran semblanca amb 
les formes arqu itectón iques, més estran-
geres que no pas autóc tones: agu ll es ca-
lades, petites arcuacions i forca carrega-
des en la seva decoració. La peca més 
important és la creu góti ca en orfebreria 
de Sta. Maria de Cervera , del s. XIV, 
una de les mill ors de Catalunya. 
En el Rena ixement I'orfebreria és 
deutora encara de la tradició ante rior 
gó ti ca i, a part de creus, tenim mostres 
de ca nel obres, mi ssal s, etc. Destaca ríem, 
peró, la creu del s. XVI de Verdú, 
En el Ban'oc, a causa del culte crei-
xent a la Verge, comen cen a predominar 
diferents imatges en orfebreria que re-
presenten di ve rsos aspec tes del seu cu l-
te. Hi ha una marcada tendéncia a re-
presentar la Verge del Roser. A partir 
del Barroc, les formes per les custódies, 
cal zes i altres objectes litúrgics es man-
tindran amb poques varian ts. 
Del s. XX podem citar la custódia 
d'a rgent amb motius patumaires repar-
tits pel seu peu. L'obra data del 1943, es 
troba a I'esglés ia de les sagramentáries 
de Berga i és obra de Ramon M i noves. 
Fou fo sa pel s joiers Masriera-Carrera s, 
de Barcelona.,. 
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